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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI KASVOI 0,5 % TAMMIKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietoj en mukaan oli myynnin määrä 
tammikuussa 1981 vähittäiskaupassa 0,5 % suurempi kuin edel­
lisen vuoden tammikuussa. Tukkukaupassa sen sijaan myynnin 
määrä laski tammikuussa 6,4 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi myynnin volyymi eniten 
muussa vähittäiskaupassa (+16,2 %). Kasvu oli huomattavaa 
myös apteekkitavaroiden kaupassa (+13,9 %), huonekalu- ja muussa 
sisustustarvikekaupassa (+13,5 %) sekä kukka- ja siemenkaupassa 
(+11,9 %). Myynnin määrä laski voimakkaasti kultasepänteosten ja 
kellojen kaupassa (-38,5 %) . Myynti väheni huomattavasti myös 
kangas- ja sisustustekstiilikaupassä (-9,4 %) sekä kirjojen ja 
paperitavarain kaupassa (-8,6 %).
Myynnin määrä laski tammikuussa kaikilla tukkukaupan toimi­
aloilla lukuunottamatta toimialaa muu yleistukkukauppa, jossa 
myynnin volyymi lisääntyi 13,8 % edellisen vuoden vastaavasta. 
Eniten myynti laski polttoainekaupässa (-23,4 %) ja puutavara- 
kaupassa (-14,9 %). Runsasta myynnin vähentyminen oli myös 
rauta- ja rakennustarvikekaupassa (-9,4 %), sähkö- ja radiotar- 
vikekaupassa (-9,1 %) sekä muussa tukkukaupassa (-11,2 %).
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNING ÖKADE 0,5 % I JANUARI
Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var försäljningens 
volym i januari 1981 inom detaljhandeln 0,5 % större än i januari 
föregäende ar. Däremot sjönk försäljningsvolymen inom partihandein 
med 6,4 % i januari.
Av detaljhandelns branscher ökade försäljningsvolymen mest inom 
annan partihandel (+16,2 %). Ökningen var betydlig även inom 
apoteksvaruhandeln (+13,9 %), handeln med möbler och annan 
inredning (+13,5 %) samt inom blomster- och fröhandeln (+11,9.%). 
Försäljningens volym sjönk kräftigt inom handeln med guldsmedsvaror 
och ur (-̂ 38,5 %) . Försäljningen sjönk betydligt även inom handeln 
med tyger och inredningstextiler (-9,4 %) samt inom handeln med 
böcker och pappersvaror (-8,6 %).
Försäljningsvolymen sjönk i januari inom samtliga partihandelns 
branscher förutom inom branschen annan allmän partihandel, där 
försäljningens volym ökade med 13,8 % frän föregäende är. Mest 
sjönk försäljningen inom handeln med bränslen (-23,4 %) och inom 
handeln med trävaror (-14,9 %). Försäljningen minskade mycket 
även inom handeln med järn- och byggnadsvaror (-9,4 %), handeln 
med el- och radioartiklar (-9,1 %) och inom annan partihandel 
(-11,2%).
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